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¿Cómo promover las nuevas 
prácticas de adaptación al 
cambio climático y obtener 
beneficios de los proceso de 
globalización a la escala local?
Resultados de la discusión de 
grupo
Con respecto al cambio climático:
? Estudiar como y en qué medida los 
productores están percibiendo el cambio 
climático y cual es el significado para sus 
economías (vidas)
? Estudiar los mecanismos de adaptación 
que los productores de las montañas y 
los actores que los acompañan en sus 
esfuerzos de desarrollo; han desarrollado 
para defenderse de los efectos negativos 
del CC.
? Estudiar las “oportunidades” de las 
montañas derivadas del CC.
Con respecto a la globalización:
? Juntarse/asociarse para formular 
proyectos regionales conjuntos que 
apliquen a los fondos mundiales para la 
adaptación al cambio climático.
• Captura de carbono
• otras alternativas
? mercados solidarios para los productores 
y productos de las montañas
? llevar los resultados de la experiencia a 
los foros internacionales (experiencias 
sistematizadas)
